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ABSTRAK
Maskapai penerbangan sebagai salah satu moda transportasi udara yang memiliki 
tingkat penumpang cukup banyak, perlu mengevaluasi secara berkala nilai efisiensi 
dari masing-masing maskapai. Sehingga setiap maskapai dapat memberikan 
pelayanan kepada penumpang dengan kualitas yang baik. Dengan dilakukanya 
penelitian dan pengembangan aplikasi pengukuran efisiensi pada maskapai 
penerbangan diharapkan maskapai penerbangan dapat melakukan evaluasi secara 
berkala. Pada penelitian ini digunakan 3 Decision Making Unit (DMU), yaitu 
Maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Air Asia. Terdapat 5 variabel yang 
digunakan pada penelitian kali ini, yaitu 3 variabel input, dan 2 variabel output. 
Untuk variabel input terdapat jumlah pilot, jumlah pesawat, dan on time 
perfomance. Sedangkan variabel output terdapat embarkatoin passanger, dan 
revenue passanger kilometers. Aplikasi pengukuran efisiensi ini menggunakan 
metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pemodelan BCC (Banker 
Charnes Cooper) Output-Oriented. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan 
nilai efisiensi antar DMU sejenis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
terdapat 1 DMU yang tidak efisien dan 2 DMU lainya efisien. DMU yang tidak 
efisien adalah DMU 1 yaitu Garuda Indonesia dengan nilai efisiensi < 1. Aplikasi 
ini memiliki fitur untuk memberikan rekomendasi pada DMU yang dinilai belum 
efisien, sehingga DMU 1 yang tidak efisien dilakukan perhitungan rekomendasi 
dengan menjadikan DMU 2 dan DMU 3 sebagai benchmark.
Kata kunci : Maskapai, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making Unit 
(DMU), BCC Output-Oriented, Benchmark.
vABSTRACT
Airline as one of the modes of air transport that has enough passengers, it is 
necessary to periodically evaluate the efficiency of each airline. So that each airline
can provides good quality services to passengers. By conducting research and 
development of efficiency measurement applications on airlines it is expected that 
airlines can conduct periodic evaluations. In this research used 3 Decision Making 
Unit (DMU), there is Garuda Indonesia Airlines, Citilink, and Air Asia. There are 
5 variables used in this research, consist of 3 input variables, and 2 output variables. 
For input variables there are number of pilots, number of airplane, and on time 
performance. While the output variables there are embarkation passenger, and 
revenue passenger kilometers. This efficiency measurement application uses Data 
Envelopment Analysis (DEA) method with BCC (Banker Charnes Cooper) Output-
Oriented modelling. This study was conducted by comparing the efficiency values 
between each DMUs of a kind. The result of this research is 1 DMU which is 
inefficient and 2 DMU efficient. Inefficient DMU is the DMU 1 of Garuda 
Indonesia with an efficiency value of <1. This application has a feature to provide 
recommend DMUs that are considered inefficient, so an inefficient DMU 1 is 
calculated by making DMU 2 and DMU 3 a benchmark.
Keywords: Airlines, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making Units 
(DMU), Output-Oriented BCCs, Benchmarks.
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1BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan 
ruang lingkup penelitian tugas akhir mengenai aplikasi pengukuran efisiensi  pada 
maskapai penerbangan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA).
1.1. Latar Belakang
Manusia pada saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman 
yang semakin pesat. Manusia pada perkembangan zaman saat ini memiliki 
kebutuhan yang juga ikut berkembang. Moda transportasi merupakan salah 
satu kebutuhan manusia. Moda transportasi sendiri dibagi dalam 3 kelompok, 
yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi 
udara merupakan pilihan yang tepat dalam hal berpergian jarak jauh 
dikarenakan memiliki kelebihan – kelebihan yang ada, seperti waktu tempuh 
yang menjadi relatif singkat. Masyarakat saat ini diberikan beberapa pilihan 
maskapai penerbangan yang dipercayainya.
Perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia berkembang sangat 
pesat, baik kelas low cost carier maupun full service carier. Perusahaan 
maskapai penerbangan saat ini dituntut untuk menciptakan loyalitas 
pelanggan. Jumlah pilot, jumlah pesawat, atau pun harga tiket dari sebuah 
maskapai merupakan beberapa faktor yang berpengaruh untuk mendapat 
kepercayaan dari pelanggan. Namun perusahaan maskapai penerbangan tidak 
hanya harus menempatkan orientasi pada pelanggan sebagai tujuan utama, 
maskapai penerbangan perlu menjaga perusahaannya agar tetap menjaga 
efisiensitas pada setiap keputusan yang dijalankan.
Maskapai penerbangan pada dasarnya perlu memperhatikan fasilitas 
yang memadai dan sumber daya yang cukup supaya mendapatkan performa 
yang baik. Untuk mendapatkan performa yang baik dapat dilakukan 
pengukuran efisiensi pada tiap maskapai penerbangan. Efisiensi maskapai 
penerbangan menurut hasil wawancara yang terdapat pada lampiran 3 adalah
keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan hasil yang didapat.
Maskapai dapat dikatakan tidak efisien ketika memiliki sumber daya yang 
2baik namun output nya kurang bagus atau memuaskan. Efisien pada dasarnya 
adalah ukuran yang menunjukan seberapa jauh sebuah maskapai dapat 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, atau yang bisa disebut sebagai 
input terhadap hasil atau output. Apabila suatu maskapai penerbangan dapat 
memanfaatkan sumber daya yang ada dan dimiliki untuk menghasilkan 
output yang besar atau maksimal maka maskapai tersebut efisien. Oleh karena 
itu dalam melakukan pengukuran efisiensi maskapai penerbangan memrlukan 
variabel yang digunakan sebagai parameter pengukuran. Data Envelopment 
Analysis (DEA) adalah salah satu operator agregasi untuk variabel tersebut.
Data Envelopment Analysis (DEA) adalah sebuah metode perhitungan 
yang dapat menghasilkan nilai efisiensi dari suatu kumpulan beberapa 
Decision Making Unit (DMU) sehingga dapat memberikan suatu keputusan 
tingkat lanjut berdasarkan hasil perhitungan tersebut. DEA dalam penentuan 
variabel nya pun sangat fleksibel sehingga perhitungan menggunakan metode 
DEA sangat berguna khususnya bagi orang awam.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lee (2010) yang berjudul 
“The Relative Efficiency of International, Domestic,and, Budget Airlines: 
Nonparametric Evidence”, Lee (2010) memasukkan maskapai penerbangan 
yang berbeda dari segi struktur harga (maskapai full service, maskapai low 
cost dan budget) dan jenis layanan (internasional dan domestik). Studi ini juga 
menginvestigasi apakah memasukkan maskapai low-cost ke dalam kumpulan
data maskapai internasional dan domestik memiliki dampak kepada nilai 
efisiensi dari maskapai full service yang "efisien". Lee (2010) menganalisa 
53 maskapai pada tahun 2006 menggunakan teknik non-parameter dari DEA 
untuk menginvestigasi efisiensi teknikal maskapai-maskapai tersebut. Studi 
ini mengungkapkan bahwa mayoritas maskapai budget relatif efisen terhadap 
maskapai full service yang lebih bergengsi. Lebih lanjut, sebagian besar 
maskapai yang diidentifikasi sebagai maskapai yang tidak efisien utamanya
disebabkan karena penggunaan aset non-penerbangan yang berlebihan.
Penelitian Tugas Akhir yang telah dilaksanakan adalah membuat 
sebuah aplikasi pengukuran efisiensi pada maskapai penerbangan yang 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan permodelan BCC 
3Output-Oriented yang merupakan permintaan dari pihak maskapai, hal ini 
dikarenakan untuk pemodelan BCC Input-Oriented pada tahun 2017 telah 
dilakukan penelitian oleh  Mirza  Chilman  Garin  dengan  judul  “Sistem 
Efisiensi Unit Kerja pada Maskapai Penerbangan Menggunakan Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan BCC Input-Oriented”
Variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini didapatkan melalui 
wawancara dan melalui usulan berdasarkan referensi dari jurnal yang telah 
dibahas sebelumnya atas seizin pihak maskapai. Untuk data pada DMU 3 
yaitu maskapai Air Asia didapat pada website yang berbentuk Annual Report.
(AirAsia, 2017)
Aplikasi pengukuran efisiensi ini dibuat untuk membantu pihak 
maskapai dalam melakukan pengukuran efisiensi maskapai penerbangan, 
sehingga dapat dilakukan pengukuran secara berkala untuk memperbaiki 
efisiensi maskapai.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 
permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana membuat suatu aplikasi yang 
dapat mengukur efisiensi maskapai penerbangan menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan permodelan BCC Output-Oriented.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian Tugas Akhir ini adalah 
menghasilkan aplikasi tentang pengukuran efisiensi  pada maskapai 
penerbangan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) 
dengan permodelan BCC Output-Oriented.
Manfaat penelitian ini adalah aplikasi pengukuran efisiensi pada 
maskapai penerbangan yang dibuat dapat menjadi alat yang digunakan untuk 
tolok ukur dalam meningkatkan efisiensi pada maskapai penerbangan.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Aplikasi Pengukuran pada maskapai penerbangan
menggunakan Data Envelopment Analysis dengan pemodelan BCC Output-
Oriented adalah:
41. Aplikasi ini dibuat menggunakan metode Data Envelopment Analysis 
dengan pemodelan BCC Output-Oriented.
2. Aplikasi dapat menghitung efisiensi DMU dengan pemodelan BCC 
Output-Oriented.
3. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 
Waterfall yang mencangkup tahap requirement definition, system and 
software design, implementation and unit testing dan integration and 
system testing.
4. Penelitian tugas akhir menggunakan 3 unit Decision Making Unit (DMU)
yaitu Maskapai Garuda Indonesia, Air Asia, dan Citilink.
5. Aplikasi dapat melakukan proses perhitungan efisiensi  dengan variabel-
variabel yang ditentukan.
6. Aplikasi tidak dapat mencetak hasil atau print-out perhitungan.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika 
penulisan.
BAB II Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menunjang pembangunan 
Aplikasi seperti metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan 
Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall Process.
BAB III Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga 
merupakan analisis kebutuhan dan perancangan aplikasi.
BAB IV Bab ini merupakan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Bab ini juga 
merupakan fase implementasi, pengujian dan analisis hasil dari 
aplikasi.
BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 
penulis untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian.
